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ANTECEDENTES 
El estudio de muestras de construcción busca encontrar y caracterizar 
compuestos orgánicos e inorgánicos para comprender la tecnología 
constructiva de las sociedades prehispánicas. Análisis anteriores en adobes 
de la Joya, un sitio en la costa del Golfo de México reveló la presencia de 
hidrocarburos, llevando a la hipótesis de uso de petróleo como aditivo para 
estabilizar la tierra de construcción. Para evaluar su uso, se realiza un estudio 
comparativo de la presencia de hidrocarburos en muestras de tierra: 
• Sitios de trópico húmedo en la costa del Golfo con afloramiento de petróleo 
• Sitios de trópico húmedo sin afloramiento de petróleo 
• Sitios de ambiente semi árido 
MUESTRAS 
ANALIZADAS 
La Joya, Veracruz: 
• 3 aplanados 
• 7 paleosuelos 
• 2 adobes 
Loma del Real, 
Tamaulipas: 
• 1 enlucido 
Teotihuacán: 
• 3 muros interior 
• 2 muros exterior 
• 1 piso interior 
Huetamo, 
Michoacán: 
• 4 muros 
• 3 adobes 
Tl 
Imagen 5. Cromatograma de adobe en La Joya, Veracruz 
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Imagen 6. Cromatograma de piso en Loma del Real, Tamaulipas 
• 1 piso 
• 3 pisos exterior En las muestras de Michoacán y Teotihuacán, se encuentra el compuesto 13-





Se muelen 100 g de cada muestra y se tamiza. 
Se adiciona diclorometano/metanol relación 2:1, y se 
somete la muestra a ultrasonido durante 15 minutos. 
Después se filtra al vacío. Estos pasos se realizan por 
duolicado. 
En el rotavapor se concentra el extracto. Después se seca 
con Nitrógeno. 
Se realiza análisis por CG-MS 
RESULTADOS 
1 
Las muestras de Veracruz y Tamaulipas muestran coincidencias, en especial pristano, 
isoprenoide que se encuentra en petróleo 
CONCLUSIÓN 
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Imagen 10. Cromatograma de muro interior en Teotihuacán, Estado de México 
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Imagen 11. Cromatograma de muro en Huetamo , Michoacán 
La presencia 13-docosenamida en las muestras de Teotihuacán y Michoacán se puede deber a la adición de una Brassicaceae como aditivo para estabilizar sus 
construcción. Será necesario comparar con paleosuelos para evaluar si la presencia de la amida es significativamente superior en las muestras constructivas, para 
determinar si se trata de un aditivo intencional, y en caso afirmativo, estudiar qué propiedades tiene el compuesto para la construcción. 
La presencia de isoprenos en muestras de Veracruz y Tamaulipas puede indicar la presencia de petróleo como aditivo. Será necesario determinar el origen de estos 
compuestos para determinar si son verdaderos biomarcadores de petróleo. 
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